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文化消费品味为主线 ,首先回顾布迪厄的文化区隔理论 ,随后对近年来国外最新的研究成果进行梳理 ,发现
阶层文化消费品味由单一化到多元化的转向 ,最后对这一转向进行理论与现实上的解释。
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边界 ,形成地位秩序 ( status order) ,地位秩序成为不
同阶层之间进行符号斗争 ( symbolic struggle)的场域
( field)。社会成员努力通过接纳 ( included)或者排
斥 ( excluded)来将自己“阶级化 ”( classify)。优势阶
级 ( dom inant class)的成员使用符号暴力 ( symbolic
violence) ,即所谓的“经典的 ”( canonical)、“正统的 ”
( legitimate)、“有区别的 ”( distinguished)的文化形式
来巩固自己生活方式的优越性。
布迪厄在其 1979年出版的《区隔 》一书中 ,将社
会阶层与消费进行了社会学与符号学上的连接。为
了描述法国社会中各个阶层的文化消费与品位的基


































































































皮特森 ( Peterson)和西姆库斯 ( Simkus)则通过
检验美国人的音乐爱好 ,发现处于较高职业地位的
人要比较低地位的人喜欢更多风格的音乐。在对比






































tural cap ital) ,继续其在文化领域中的优势。λζ
事实上 ,欧洲与台湾地区学者的研究也佐证了

























群 ”四个群体 ,统称为“文化有感阶层 ”,占到样本总




























界变化 ( art2world change )、代际政治 ( generational
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